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1)iO, 
COLLEGE HE1GIITS 
College Heights, on hili -top {air, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rarc 
Than grace any throne! 
Colle,e Heights, with Ilvlng soul 
And purpose stroo,; and true. 
S rvlce ever Is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble Il!e 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through Joy and strlfc 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hall thee; 
W. shall never rail thee. 
FaIt r never-live IOfever. 
nail! Hall! Hall! 
Western Kentucky State College 
Bowling GI' en Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
• 
Friday, Jul, 27, 1951 7:30 P. M. 
STADIUM 
PROGRAM 
Proceuion I H uldlgunl:s' March from Sigurd 10 ... Ifar 
Tht: Bun SnUlc 
Grieg 
~ .-: ,. 
Invocation R.verand H. Franklin Paschal 
Addren lion rable 1 hn Sherman Coo r 
Ossi.m'i Ode Hopki nson 
Ro rt ~. Pean n. T . "or 
C".ud~ Ro. t. A complMl l" 
Pre ,'ntation uf Gr. luaring I" 
I ntrodu tion o f . ndid. tel 
Presentation of D:plom •• 
College Heights ( <e back pagel 
& nedictlon 
\Vlllard F. humlc"\' 
Ro I mary John ' n 
Ilell e un.b 
n~n Andrnon 
JO.Jn Curr 
\\"llllwn rOf"J 
lIac:kworth C.ut 
~!AR ItAI 
U~lta: 
Dean F. C. Grise 
Regl tmr E. H. anon 
President P. ul L. arret[ 
Audi nee 
Reverond H. Franklin P.schal 
leo J .• hgcn 
KelCh hnin 
ROIl .,ld Mtrks 
u . n Good 
1l1~lf I h,,"rlwD 
fred .. P;l),ne 
J" D \Vimry 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Al~ nJ\.r. Smma McCune 
Amo., J"nn 
Andrew., Iktty Jo Welchel 
Uutd. Thoma. Franklin 
U1abcoc:. Jarruc 
llo;,:dan. \VUliam hult'..l 
8ryAnt. j,ame: O. 
Ury on, label Juanl'. 
Car~ntrr. Jonachan larc 
Carter, Lcvonne R. 
arl~r . Wilma Jean 
at • WiIIlan\ Ilo)'d 
Cecil. of." B. 
holnc-r. Jo ,-ph O. 
Clark. C.1f1 MOlpn 
CoffmAn, W I 8 . 
omb" ErAut lev", 
onkin. RCli~ F. 
C()()k~. lr £. 
CO" I",. jO\I.:ph It. 
CummlnKI. lIuh ..... oc 
Un"hon. lutlc M. 
Dtrp. W 11m .. In. 
Dick. £IU u n 
Durlum. O~d 
DW),CT, era o" N. 
E~d~" Mary Ruth 
F.,nr. John M. 
Fur". Corbeu 
l"~n\\ cL:. P;;arriclll Ann 
FJo\o\'cu. Edward P. 
FrAncl • EII:I Stone 
liaJbttry. Dot rhy Dimple 
Un'CIl • Kathtrlnr 
Bul • Nathttnld ARron 
Rutler. M G.o,!:c\\'. 
".lIi • J.unc:J 
Cnl~(orJ. Frec.l T. 
IX huu. Gcnc.\"A Hoel~n 
Dexter. Milrion O. 
E,k~w. Robert A. 
G oW. VI'lIW A. 
• oad, Ida Mac 
~, L .. ,\ I.M. 
BACHELOR'S DECREE 
G H. Pren ll c V 
Gruchrl. Harry Thom:n 
Hurl •• H.len P uline 
JtarrNGn, MHdr~d E\·.lyn 
H:ay • • Ken n th A. 
Hillenbrand. Myrtlt lillian 
Hoh. lIcnry D. 
lIo<ol\(in.on. MarJ ric: Leah 
Hu.bon. Earl L . 
HutUon. jonph P. 
l_k, John 
Irvin!;. Poll,. U. 
Irwin. harl" Reuben 
John .. on. J. hm .1 
Jonc •• Jo Ann 
Khn mtl. MOl r1 It. 
l.:t.mar. Leroy 
Lc-c. Claren e K. 
Lo\cll. T helma MUln c 
Lo",~. CC'O'1:c Ann" 
lyons. ROI'r 
McC.ny. Mar, Lucill. 
• tc: lellan. juanif'a 
McCu • Nellic 
l lcKlnn y. Anth n. 
}.o( Peck. O.\'rn 
Mnnnini. WfII P.ul. Jr. 
M.rle •• Howard R. Jr. 
Mc((orJ . Ndd" k Ulh 
~Icrcdith. Robut K. 
Mille.,.. John Stot"lc, 
Minor. !d1Z;}r M. 
lIU.STER'S DEGIt1:E 
!Un.".. Edwin R. 
Han-cy. jamc:J I-iollilnd 
Holman. Ralph tnr 
llunr. jamc.J \' hirmct 
Kn-ric.Jc. Paul Eo 
lane:. Ch tet R. 
LAnaley. bry I!lt:.bc,h 
PllrrUh. harJ \Vade 
Peden. Rhea S. 
Puckett. t-I.berr O . 
Mo .. , J. me Am • 
Ned. Jane ),0( - lin 
Newton. Iren. . 
PCPJ)C't. Ra , mond Stuan 
Poih:.s. Will la.m G. 
Pol4Con. Robtrt 
Pnuu. Jull.t "'ell 
RI hard •• J..: ,~ L 
RtclMltJJon. Collc .. n 
Rn • h.\tl~ T . 
Ruu. Ellh \\1. 
Sau!.,,:,", brl 
iqo. Wilbur. O. 
haL: • Myrtle: 1. 
Slun:r. Clcn II . 
Simp40n. ImoRt'ne 
Smlt b. Allc:. \V.lkc.r 
Smith, JulN Thomas 
mhh. Thom .. uync 
"park •• CtralJine 
5ullh·.n , Chili O. 
ummen. Robott L' 
Sumplu. RCl a M •• 
Tau'. Un" lc Earl 
Thom ••. Vunell 
Thunnan. &h .... nJ K,le 
Vaughn. Ell!01Mch Vance 
\V t. Elle" ray 
\\lUton. \' illi:lm [ucene 
WIH'. Mildred Mac 
Wooten. j:amc R. 
Younlo Ada I(.uricu 
lou. h lel O. 
lte«c, Leni, 
Ruuoll . Wil lI.m Reid 
~.:hlinkcr. ja)par 
~hca rc r. ~ru.am per 
Smith. Th mOl EJ"ud 
Sprar. Troy E. 
\Vallheile_r, Frank J .• Jr. 
Wam:n. \Villiam OJdft"t 
\VllklnlOu. Bbnche 
\VII n. W ..t llam Oll \'cr 
\\lortham . Thoma. H;arold 
